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按家庭收入分的等分 收入的百分比份额 累计的人口百分比 绝对平等 绝对不平等 实际分配
最低的1/5 4.6 20 20 0 4.6
其次的1/5 10.6 40 40 0 15.2
第3个1/5 16.5 60 60 0 31.7
第4个1/5 23.7 80 80 0 55.4








































部收入中所占的比例 ,表 1和表 2分别是美国
家庭收入按五等分法计算的各人口层占收入的
比例和我国城乡居民家庭按五等分法计算的各









按家庭收入分的等分 收入的百分比份额 累计的人口百分比 绝对平等 绝对不平等 实际分配
最低的1/5 4.27 20 20 0 4.27
其次的1/5 9.12 40 40 0 13.39
第3个1/5 14.35 60 60 0 27.74
第4个1/5 22.13 80 80 0 49.87








会扭曲变形 ,发生混乱 ,出现非法经营 、偷税漏
税 、行业垄断等。其次 ,要确立法规的最高权威 ,
用法律规定国家权力的来源 ,并限制其权力的
非法律使 ,用法律的规定权 、责 、利 ,以及越权违
法所应受到的法律制裁和具体程序。严惩腐败 ,
铲除特权 ,打击官商结合 ,纠正经济活动中有法
依 ,执法不严 ,违法不究 ,滥用职权等现象。
(二)理顺收入分配关系 ,建立择优机制 。通




































力 ,也是解决温饱 ,提高农民收入的关键 。为此 ,
应首先进行制度创新 ,建立农业科技进步机制 ,
调动农民采用农业科技的积极性。其次 ,加大对
农业科技的投入 。提高农业劳动者的整体素质 ,
尤其是提高对科技是第一生产力的认识 ,以从
人力 、物力和财务上保证科技对农业的投入。
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